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Збiрrпак йчпrь магЕiа.шr доповiдей уrасrплсiв IV сгулентськоТ furтсрнет-
конференцii <<}чIолодь у глбалiзованомУ cBiTi: акадепцi,штi аспекtи
ч*пойо"п* фахових дослiшсень>, яri було ршмiщено та бговорено 
на
вбсай.гi конфryеrщii. Щоповчч сryлеrгiв-уlасrпшiв конфryенцii
вiдображшсrЬ пш,rрокиЙ спекгР теорsгичних доолiдкень у гаiгрi
правознавства, шформачifoпж те,хнопогй, екбезпекл, викпадщfiLI
аrглйськоТ мови я< мови фаху.
прведення сгудентськоf Iкгqнег-конференцiт вiдповiдае ооновним
тенделпliяr,r оргшliзаuii академiщrоi i фаховоi iшrroMoBHoi пiдсrговtсi
сryдФIгiв неспецiаrшпд фшщьтегiв в умовах irпеграчii УlФаiпшл в
европейсьtсу сисгему освiти на засадх Болонськоi коrвеtщii у загшьному
коrпексгi глбагriзацii освiти.
Видаrшя роФахомно на сгудеrrгЬ, магiчlралпiв та аспфангЬ, лri
заforдаtоься науково-дослiд{шIьколо рбоюю у гаш5вi правOзнавсгвц
ьформацiйних техноJrогй, екобезпеки та викrи}дан}ul ангдйськоi мови як
мови фаху, атакож на шIФоке коло зацiкашеrшдс 
осiб,
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SOCIAL NETWORKING
А social networking service is ап online service,
platform, оr site that focuses on buitrding and reflecting оf
Social networks оr Social retrations аmопg реорlе, Who
shаrе interests and activities. А sociatr network service
essentiatrly consists of а reptesentation of each usеr (often
а рrоfilе), his/hor sociatr links, and а variety of additioiral
ServiceS.
